



SOCIO-EKONOMSKI STATUS I SOCIJALNI 
KAPITAL KAO ČIMBENICI OBRAZOVNOG 
USPJEHA NA VISOKOŠKOLSKOJ RAZINI: 






Colemanova teorija socijalnog kapitala (Coleman, 1988, 95–120) rijet-
ko se testirala na uzorku hrvatskih studenata. U istraživanju koje je 
provela Rogošić (2016, 68) čimbenici obrazovnog uspjeha (obrazo-
vanje roditelja, tj. ljudski kapital obitelji, financijski i socijalni kapi-
tal obitelji i obrazovnih institucija) operacionalizirani su po uzoru na 
Colemana i nalazi pokazuju da određene komponente socijalnog ka-
pitala pridonose obrazovnom uspjehu na visokoškolskoj razini i imaju 
veći utjecaj od obrazovanja roditelja i financijskog kapitala na obra-
zovni uspjeh pojedinca (ocjene tijekom studija). Takve nalaze nužno 
je verificirati, pogotovo iz razloga što mogu u velikoj mjeri ovisiti o 
istraživačkom kontekstu i o osobinama uzorka. Cilj ovog istraživanja 
je replicirati istraživanje koje je provela Rogošić (2016, 149–151) na 
način da se koristi empirijska generalizacija kao jedna od preporuče-
nih tehnika replikacije znanstvenih istraživanja (Tsang i Kwen, 1999, 
767). Uzorak čine studenti odgojiteljskog studija Učiteljskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu (N=303). Nalazi repliciranog istraživanja, kao 
i nalazi originalnog istraživanja, pokazuju da ljudski kapital obitelji 
značajno ne pridonosi objašnjenju obrazovnog uspjeha studenata, a 
rezultati regresijske analize u repliciranoj studiji (slično kao nalazi 
originalnog istraživanja) pokazuju da socijalni kapital fakulteta zna-
čajno pridonosi objašnjenju obrazovnih postignuća na visokoškolskoj 
razini (β=–0,19; p<0,05). S druge strane, financijski kapital (pro-
sječna mjesečna potrošnja) u ponovljenoj studiji najbolje objašnjava 
uspjeh tijekom studija (β=0,234; p<0,01), dok u originalnom istraži-
vanju nije bio značajan prediktor obrazovnog uspjeha. Budući da u 
originalnom istraživanju izvanredni studenti nisu sudjelovali, smatra 
se da su razlike u rezultatima originalnog i ponovljenog istraživanja 
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povezane s razlikama u motivaciji za odabir studija i postizanje uspje-
ha tijekom studija kod ispitanika izvanrednih i redovitih studijskih pro-
grama, koji se među ostalim razlikuju i u razini financijskog kapitala 
kojeg posjeduju.
Ključne  riječi: teorija Jamesa Colemana, replikacija istraživanja, 
studenti odgojiteljskog studija, socijalni kapital, ljud-
ski kapital, financijski kapital
Teorijska osnova i pregled istraživanja
Prema  Colemanovoj  teoriji  (1988)  obrazovna  postignuća  bitno 
su određena  socijalnim kapitalom pojedinca  (tj.  kvalitetom odnosa u 
koje smo involvirani kao članovi obitelji i obrazovnih institucija/orga-
nizacija),  ljudskim kapitalom pojedinca  (koji  se odnosi na obrazova-
nje članova obitelji) i financijskim kapitalom pojedinca (koji uključuje 
materijalno i financijsko bogatstvo). Također, Coleman (1988) poseb-





li  postizanje  ciljeva  (Coleman,  1990,  u: Rogošić,  2016,  9)  pa  tako  i 
onih obrazovnih. U skladu s Colemanovom teorijom, kvalitetni odnosi, 
primjerice u obitelji  i unutar obrazovnih  institucija  (kao komponente 


























socio-ekonomskog  statusa  i  socijalnog kapitala  (obitelji  i  obrazovnih 










zovanja i sporta 2005. godine donijelo Pravilnik o sadržaju diploma i 















tri  godine  studija  (preddiplomski  studij)  sa  socijalnim čimbenicima  i 
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od originalnih studija, ali  to  je stoga što  je nužno replicirati  teorijske 
hipoteze, ali ne  i nacrt  istraživanja. Za razvoj  teorije repliciranje stu-
dija važno je iz dva razloga: 1. teorije se često temelje na empirijskim 





769). Uspješna replikacija  temelj  je znanstvenog spoznavanja  te nam 
govori o tome imamo li uopće čvrste nalaze koji podupiru (ili opovr-












































Ciljevi istraživanja i hipoteze
Cilj  istraživanja  je  ustanoviti  povezanost  različitih  komponenata 















obzir u ovom  istraživanju  (jer  samo 8% studenata prima  stipendiju) mišljenja  smo da  će 
se neke druge komponente financijskog kapitala pokazati značajnim prediktorima uspjeha 
tijekom studija. 





nakon  kojih  je  provedena  anketa.  Zbog  provođenja  kolokvija  i  slič-
nih studentskih obveza, bilo je nemoguće uključiti veći broj studenata. 
Ukupan broj sudionika/ica u istraživanju je 303. Svi ispitanici/ice su 





















Podaci  su  se  prikupljali  pomoću  anketnog  upitnika.  Studentima 
je objašnjeno da će, ukoliko dobrovoljno pristanu ispuniti upitnik, biti 










pital studenta mjeren je sljedećim pitanjima: 1. Kolika je ukupna suma 
mjesečnih prihoda u vašoj obitelji?  (Mogli  su odabrati  jedno od  šest 
ponuđenih odgovora, npr. jedan od odgovora glasi: od 0 do 3000 kn), 2. 
Kolika je vaša prosječna mjesečna potrošnja? (odgovori nisu bili ogra-
ničeni,  tj.  ispitanici su iznos u hrvatskim kunama upisivali na praznu 
liniju), 3. Zarađujete li vlastitim radom? (ponuđeni  su odgovori da  i 
ne), 4. Imate li financijsku potporu roditelja? (ponuđeni su odgovori da 
i ne). Ljudski kapital mjeren je pomoću tri pitanja: Koja je razina obra-
zovanja vaše majke? (Odgovori su varirali od: 1 – nije završila osnovnu 
školu do 8 – magistrirala je/doktorirala je); Koja je razina obrazovanja 
vašeg oca? (Odgovori su varirali od: 1– nije završio osnovnu školu do 
8 – magistrirao je/doktorirao je); Koliko je drugih članova uže obitelji 
koji su visokoobrazovani? (Odgovori nisu bili ograničeni, a varirali su 
od 0 do 3). Socijalni kapital fakulteta mjerio se korištenjem Skale kva-
litete odnosa student–zaposlenici fakulteta od ukupno četiri tvrdnje po 
uzoru na Rogošić  (2016, 144). Spomenuta  skala  je Likertovog  tipa  i 
sastoji se od pet stupnjeva od kojih je prvi Uopće se ne slažem s navede-
nom tvrdnjom, a peti je U potpunosti se slažem s navedenom tvrdnjom. 
Primjer tvrdnje iz upitnika glasi: Profesori/asistenti na mom fakultetu 
dostupni su za razgovor o temama u svezi s kolegijem kojeg predaju.





α=0,72)  prema  mjerilima  Hintona,  McMurraya  i  Brownlowa  (2004, 
363). Ponovljena faktorska analiza na uzorku od 303 studenta na stu-
diju  predškolskog  odgoja  (KMO=0,590;  Bartlettov  test  sfericiteta 





denata na  seminarskim grupama  (ponuđeno  je 5 odgovora,  a primjer 
jednog od odgovora glasi: od 31 do 60 studenata)  i na predavanjima 




tvrdnjom Studenti na mom fakultetu međusobno si pomažu pružanjem 
informacija i potpore  te su  im ponuđeni odgovori na Likertovoj ska-
li od pet stupnjeva, a primjer odgovora glasi: U potpunosti se slažem 
s navedenom tvrdnjom.  Socijalni  kapital  obitelji  ispitivao  se pomoću 
skale od 15 tvrdnji (Rogošić, 2016, 141–144) kojom se mjerila kvali-
teta obiteljskih odnosa  (ponuđeni  su odgovori na Likertovoj  skali od 
5 stupnjeva). Faktorska analiza (KMO=0,74; Bartlettov test sfericiteta 
χ2df105=1079,72;  p=0,000)  rezultirala  je  s  dva  faktora  s  karakteristič-
nim korijenima većim od  1: Odnos s roditeljima (Cronbach α=0,76) 


































Raspon Min. Max. M SD
Prosječna ocjena u prethodnoj godini studija 2–5 2 5 3,74 ,682
Razina obrazovanja majke 1–8 1 8 4,62 1,598
Razina obrazovanja oca 1–8 1 8 4,67 1,667
Broj ostalih članova obitelji koji su 
visokoobrazovani
0–∞ 0 3 ,57 ,773
Suma ukupnih mjesečnih prihoda u obitelji 1–6 1 6 3, 30 1,022
Ukupna mjesečna potrošnja studenta 0–∞ 0 8000 1657,43 1647,932
Odnos sa zaposlenicima fakulteta  1–5 1 5 2,70 2,857
Odnos među studentima 1–5 1 5 3,99 ,876
Broj studenata na predavanjima 1–5 1 5 2,83 ,859
Broj studenata u seminarskim grupama 1–4 1 4 1,91 ,487
Odnos s roditeljima  1–5 1 5 3,47 7,836
Odnos s ostalim članovima obitelji  1–5 1 5 3,23 4,446
Broj braće i sestara 0–∞ 0 3 ,56 ,677





















Fi % Fi %
Prisutnost oba roditelja 266 87,8   37 12,2
Zarada od vlastitog rada 117 38,6 186 61,4
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U Tablici 4 prikazan je četvrti korak hijerarhijske regresijske ana-
lize (sa zavisnom varijablom prosječna ocjena u prethodnoj godini stu-























zavisne  varijable,  a  ukupno  je  objašnjeno 14,1% varijance  prosječne 
ocjene u prethodnoj godini studija.
Tablica 4.  Četvrti korak hijerarhijske regresijske analize sa zavisnom varijablom 
                     prosječna ocjena u prethodnoj godini studija
β t p
Razina obrazovanja majke ,048 ,637 ,525
Razina obrazovanja oca –,114 –1,549 ,123
Broj ostalih članova kućanstva koji su visokoobrazovani ,107 1,572 ,117
Mjesečna potrošnja studenta ,234 3,165 ,002
Suma mjesečnih prihoda u obitelji  ,068 1,000 ,319
Financijska potpora roditelja ,189 2,312 ,022
Zarada od vlastitog rada ,012 ,148 ,882
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β t p
Odnos sa zaposlenicima fakulteta –,027 –,427 ,670
Broj studenata u seminarskim grupama –,087 –1,283 ,201




Odnos s roditeljima ,057 ,767 ,444
Odnos s ostalim članovima obitelji –,019 –,256 ,798
Prisustvo oba roditelja –,007 –,105 ,917
Broj braće i sestara ,002 ,032 ,974
Broj ostalih članova obitelji  ,035 ,541 ,589
Diskusija i zaključak
Repliciranje istraživanja koje je provela Rogošić (2016, 149–151) 





čime je potvrđena druga hipoteza (Ljudski kapital obitelji nije značajan 
prediktor prosječne ocjene u prethodnoj godini studija).
Također,  socijalni  kapital  fakulteta  značajan  je  prediktor  obra-
zovnog uspjeha u obje studije. U originalnom istraživanju broj stude-
nata  u  seminarskim grupama  značajno predviđa  prosječnu ocjenu na 











Što  se  tiče  socijalnog kapitala obitelji, on se nije pokazao značajnim 
















i visoke ocjene), nego  li pokazatelji  socijalnog kapitala kao  što  je  to 
slučaj s redovitim studentima. Takve pretpostavke svakako je potrebno 
provjeriti u budućnosti. Sukladno spomenutom, treća hipoteza (Socijal-














ne  podupiru  financijski  imaju bolja  obrazovna postignuća,  što  je  na-






mjesečna  potrošnja  izvanrednih  studenata  2380  kn,  dok  je  prosječna 
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mjesečna  potrošnja  redovitih  studenata  1091  kn.  Stoga  smatramo  da 






ciji  participacije  u  troškovima  studija  za  redovite  studente  na  jav-
nim visokim učilištima  (u  akademskim godinama od 2012./2013.  do 
2017./2018), ali izvanredni studenti i dalje plaćaju troškove studiranja 






















izvan  svog  rodnog mjesta, mogu mjesečno  više  trošiti  (jer  izdvajaju 
značajna financijska sredstva za smještaj), što ne mora značiti da su i 
višeg socio-ekonomskog statusa od svojih kolega koji žive u student-
skim  domovima,  roditeljskim  ili  vlastitim  stanovima.  Stoga  bi  neka 
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buduća istraživanja  trebala  ispitati  i posjedovanje nekretnina i drugih 
materijalnih dobara kod studenata kako bi se provjerila njihova pove-
zanost s ostalim komponentama financijskog kapitala kao i utjecaj na 
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Coleman’s theory of social capital (Coleman, 1988, 95–120) was rarely tested 
on a sample of Croatian students. In the research conducted by Rogošić (2016, 
68), the factors of educational achievements (human and financial capital of the 
family, and social capital of the family and educational institutions) are operation-
alized according to Coleman’s conceptual framework. Findings show that some 
components of social capital contribute to educational success and they have a 
greater impact than human capital (parents’ education) and financial capital on 
educational achievements at the higher education level (grades during the study). 
These findings need to be verified, because to a large extent they can depend on 
the research context and the sample characteristics. The aim of this study is to 
replicate the research carried out by Rogošić (2016; 149–151) by using empirical 
generalization as one of the recommended techniques of replication (Tsang and 
Kwen, 1999, 767). The sample consists of prospective pre-school teachers who are 
students of the University of Zagreb (N=303). Findings of the replicated research, 
as well as original research findings, show that human capital of the family does 
not significantly contribute to the explanation of student’s educational achieve-
ments, and the results of regression analysis in the replicated study (similar to the 
original study results) show that social capital of the faculty contributes signifi-
cantly to the explanation of achievements at the higher education level (β= –0.19; 
p<0.05). On the other hand, financial capital (average monthly expenditure) best 
explains educational achievements in the repeated study (β=0.234, p<0.01), while 
in the original study it was not a significant predictor of educational success. Since 
part-time students did not participate in the original study we assume that differ-
ences between research findings are related to differences in study choice motiva-
tion and educational achievements between part-time and full-time students, which 
differ among others at the level of financial capital they possess.
Key  words:  James Coleman’s theory, replication of research, prospective pre-
school teachers, social capital, human capital, financial capital
